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ERECTION DE LA MISSION DE BAIXO-CUBANGO 
(7-VI-1940)
SOMMAERE —  Besoin de la fondaction de cette mission. —  Erection 
canonique comme mission succursale.
PROVISAO
Esta tudo disposto para, finalmente e depois de tantos 
anos, sc iniciar a evangeliza^ao entre os povos da regiao do 
Baixo Cubango, como tem sido de ha muito vivo deseio dos 
servi^os superiores da organiza^ao missionaria.
Para a nova fundafao, tao recomendada por Sua Ex.a o 
actual Ministro das Colbnias, facu'ltou Sua Ex.a no Or$amento 
do ano economico corrente os recursos necessarios para a dota- 
fao da Missao e a sua imediata instala^ao.
A sede da ‘Missao sera estabelecida dentro da Circunscri- 
£ao do Baixo Cubango, em local que as circunstancias incul- 
quem como mais apropriado para uma fundafao missionaria, 
como sera verificado e reconhecido pelo Rev.mo Vigario Geral 
e Superior das Missoes do distrito eclesiastico onde esta indrnda 
aquela Circunscri^ao administrativa.
Atendendo, pois, a necessidade desta Missao, quer sob o 
ponto de vista missionario, quer pelo que respeita as conve- 
niencias do desenvolvimento da ac a^o educativa e nacional;
De harmonia com a proposta do referido Vigario Geral 
do Huambo e Superior das Missoes do distrito eclesiastico;
Na conformidade das leis canonicas: havemos por bem 
criar a M issa o  S u cu rsa l do B a ix o  C u b a n g o , com sede a deter- 
minar, como acima sc referiu, dentro da area da Circunscri^ao
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administrativa do Baixo Cubango, distrito e provmcia do Bie, 
tendo por area de jurisdigao toda aquela Circunscrigao admi­
nistrativa e 'ficando incluida no Vicariato Geral do Huambo, 
Missoes do grupo b ) ,  confiada a corporagao missionaria do 
Espirito Santo e sujeita a jurisdi^ao do Bispado.
A Missao tera por titular o San tiss im o  N o m e  de M a r ia , 
como £oi proposto. Tera livros proprios para a Registo Paro- 
quial e triplicados, consoante os regulamentos em vigor.
Publique-se no B o le tim  da D iocese .
Dada em Luanda e Pago Episcopal, sob o Nosso sinal e selo, 
aos 7 de Junho de 1940.
-f- M oyseSy B isp o  de A n g o la  e C o n g o
BDAC, 1940 (VI), p. 105-106.
N O T A  —  La nouvelle Mission a ete reconnue, en vue du Statut 
Missionnaire, par arrete du 7 Juin 1940, publie dans le Boletim Ofictal, 
II Serie, n° 24, du 12 Juin.
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